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für den Masterstudiengang Chemie . 
der Technischen Universität Braunsch�eig 
". "." 
vorn Fachbereichsrat des Fachbereichs für 
zie beschlossene und vorn Präsidenten im Auftrag 
·30.03.2005 genehmigte Änderung der Prüfungsord­
rstudiengang Chemie an der Technischen Universi­
�U'v�J.cchulöffentlich bekanntgemacht. 
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
����  01.04.20�5, in Kraft. 

Änderung der Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Chemie 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Pr,üfungsordnung für den Masterstudiengang Chemie, hochschulöffentliche 
Bekanntmachung vom 01.04:2004, TU-Verkündungsblatt Nr. 301, wird wie 'folgt geändert: 
1. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort "öffentlich" durch das Wort "hochschulöffentlich" 
ersetzt. 
b) In Absatz 7 Satz 2 wird der Verweis ,,§ 19 Abs. 3" durch den Verweis ,,§ 19 Abs. 4" 
ersetzt. 
. 
c) In Absatz 8 Satz 1 wird der Verweis ,,§ 19 Abs. 3" durch den Verweis ,,§ 19 Abs. 4" 
ersetzt. 
2. Die Anlagen 1a, 1b, 2a und 2b erhalten die aus dem Anhang ersichtlichen Fassungen. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be�anntmachung in Kraft. 




DIE TECHNISCHE UNIVERSITÄTBRAUNSCHWEIG 
FACHBEREICH FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
. . 
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VERLEiHT M IT D IESER URKUNDE 
FRAUlHERRN +) ••••••••••••••••• . .............. . 
... .... . ...... ...... . 
MASTER OF SCIENCE 
+) '" 
':Ü�.·"",-·iL t: NACH DEM S IEIERDIE MASTERPRUFUNG I M  STUD IENGANG 
.AM .............. . . 
BESTANDEN HAT 
BRAUNSCHWEIG, DEN ................ . 
(Siegel der TU Braunschweig) . ::."!. . . . • 




THROUGH THIS D IPLO MA,THE 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
FACHBEREICH FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
CONFERS UPON . 
MS./MR.+) ......... ....... . 
BORN ..... ................... ; ..... IN ... ...................... . 
THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE· 
ABBREVIATED M.SC. 
Anlage Ib 
MS./ MR.+l . . . . ..... . .. . . .. . . . ............ PASSED THE MASTER'S EXAMINATION IN 
DEAN 
+) as appropriate 
CHEMISTRY 
·ON .......... .............. . 
BRAUNSCHWEIG, .................. .. 
. (University Seal) 
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FACHBEREICH FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
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ZEUGNIS. 
ÜBER DIE MASTERPRÜFUNG 
", �� .'.-j, 1-· 
Frau/Herr+) ...................................... . 
t.get;ßren am . ............. : ..... in ................................... .. 
h1�di�r·'Ma�t�prüfung im Studiengang 
CHEMIE 
am ........... . 
mit der Gesamtnote**** 
11 " 
bestanden. 
+) Zutreffendes einsetzen. 




Sch�erpunktllereich: _ Bezeichnung dss 













Brl:!�ig,;,den ........................... . 





____ -'-'OLW<-ekanlin+) Vorsitzende/r+) des· Prüfungsausschusses -
(Siegel der Hochschule). 
Art der Veranstaltung: E Exkursion, P Praktikum, S Seminar, Ü Übung, V Vorlesung. 
SWS = Semesterwochenstunden. 
1 ECTS Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. 






1 0 / 1 ,3/1 ,7 12,0 / 2,3 / 2,7/3,0/3,3/3,7/4,0 
Mittel der mit den ECTS-Punkten gewichteten Einzelnoten (ohne die Werte in Klammem}. 
sehr gut (1,0< d S 1,5), gut (1,5 < dS 2,5), befriedigend (2,5< d S 3,5), ausreichend (3,5< d s 4,0). 
Bei d S 1,3 wird als Gesamtnote das Prädikat Mit Auszeichnung" vereeben. 
A(beste 10%), B (nächste 25%), C (nächste 30%), D (nächste 25%), E (nächste 10%). 
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·MASTER'SCERTIFICA TE 
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BORN ON . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . .  IN 
HAS PASSED THE MASTER'S EXAMINATION IN 
CHEMISTRY 
WITH THE OVERAll GRADE OF 
II n 
Anlage 2b 
":;)��RECORD"OF .. COURSE AND EXAMINATION RESULTS 
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Fieldof Studies 
�---: .�=., ' .. ,�;:;��, •..• ;;,ccC;,< '_ .. ::', 
Study Focus: Description of key study field 
List 
� . ' .: ; :; . , : ' � .  . " � -
Courses in the Field 01 Natural Sciences'JrJ'1.:::: I; 
. List 
Key Qualifications I Further Studies 
:.; :_L�SL":,,./>c;. : .,"h 
Master's Thesis 
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Chair, Board_ 01 Examiners 
(University Seal) 
. .  ce ::. , _ _  . _. * - cc.;., Jy� of.jn�ruction: C(practical)course,.Ex excursion, L lecture, P practicallaboratory work, S seminar 
�_������ ** . - , '1 ECTS cnidit'corresponds to ci total student workload of approx. 30 hours 
- *** ,. Gradjng scales: 
_ __ _ __ Individual grades .... 1,0/1,3/1.7 12,0 /2,3 / 2,7/3,0/3,3/3,714,0/ pass=no grades given 
! '<' 
i;'.Ailera�grade(d) --:-- --ECTS-weighted averageofthe indiyjdua19rades (withoutvalues in brackets) 
� ' ��� " Mqdu�;grild�s a,�a-;:;-�� . 1j!'!iY,90oi;l;(1;0 < cfsi,5),;-g�d (1�5·'<�·:s-7.;5);satiSfatt6ry(2,5 < d S 3,5), sufficient (3,5< d S 4,0) . 
,'_��L overaU!grade : . -;/: ,With C!o:averClgegraded Sl,3the overall grade 'passed with distinction' is assigned. 
" " ECTS Grades ....• � .••...... � A(best 10%rB(hext15%),C(next30P!ci),O(next25%), E (next 10%) 
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